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MOTTO 
                   
 
Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat”. (QS. Al-Mujaadilah ayat 11).* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah Al-Bayan, 
(Surabaya: CV. Fajar Mulya, 2012), hal. 548 
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ABSTRAK 
 
Ifaul Badi’atuz Zahro', 2015, NIM: 3217113048 dengan judul “Penerapan 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Index Card Match Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Fiqih Siswa Kelas V MIN Pandansari Ngunut Tulungagung Tahun 
Ajaran 2014/2015”skripsi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung, yang dibimbing oleh Bu Luluk ’Atirotu Zahroh, S.Ag., M.Pd  
 
Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif Tipe Index Card Match, Hasil  Belajar.  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu indikator rendahnya hasil 
belajar siswa khususnya pada mata pelajaran fiqih dewasa ini adalah kurang 
aktifnya siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini ditambah dengan 
fakta bahwa proses pembelajaran yang diterapkan guru masih menerapkan 
paradigma lama. Yaitu sering menerapkan metode atau model pembelajaran 
konvensional yaitu ceramah, tanya jawab dan penugasan. Sehingga tidak menutup 
kemungkinanhasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih khususnya di MIN 
PandansariNgunutTulungagung terkesan rendah. Untuk mengaktifkan siswa 
dalam proses pembelajaran, model pembelajaran kooperatif tipe index card match 
sangatlah tepat, karena model ini dapat mendorong kerja sama dan keaktifan 
siswa dalam menguasai pelajaran, mendapatkan informasi, ide, ketrampilan, cara 
berfikir, dan mengekspresikan ide untuk mencapai hasil belajar yang maksimal.  
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:1).Bagaimanapenerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe index card match pada mata pelajaran fiqih pokok 
bahasan qurban siswa kelasV di MIN Pandansari Ngunut Tulungagung tahun 
ajaran 2014/2015? 2).Bagaimana peningkatan hasil belajar fiqih pokok bahasan 
qurban melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe index card match 
siswa kelas V di MIN Pandansari Ngunut Tulungagung tahun ajaran 2014/2015? 
Adapun jenispenelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) jenis studi kasus, karena masalah yang dipecahkan berasal 
dari praktik pembelajaran di kelas. Alurpelaksanaannyasendirimeliputi: (1). 
Menyusun perencanaan (planning), (2).Melaksanakan tindakan (acting), (3). 
Pengamatan(observing) dan (4).Refleksi (reflection). Adapun teknik pengumpulan  
data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode tes, metode observasi, 
metode wawancara, metode dokumentasi dan catatan lapangan. 
Hasil penelitian iniyaitu: 1). Penerapan pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe index card matchdapat meningkatkan hasil belajar 
fiqih siswa kelas V di MIN Pandansari Ngunut Tulungagung pada materi pokok 
qurban. Adapun untuk hasilbelajar siswa mengalami peningkatan mulai dari pre 
test (57,4 ), post test siklus I (74,2), sampai post test  siklus II (84).2) Penerapan 
pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe index card 
matchdapat meningkatkan minat belajar siswa kelas V di MIN Pandansari Ngunut 
Tulungagung pada materi pokok qurban. Dilihat dari hasil observasi aktivitas 
siswa mengalami peningkatandari siklus I sampai ke siklus II yaitu dari 77,5% 
meningkat menjadi 90% dengan kategori sangat baik.  
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ABSTRACT 
 
Ifaul Badi’atuz Zahro', 2015, NIM: 3217113048 Titled “The application of 
cooperative learningmodel index card match type to increase the learning 
outcomes of fiqh student of class 5 MIN Pandansari Ngunut Tulungagung 
academic year 2014/2015”Athesis of elementary islamic elementary school 
departement program, Faculty of tarbiyah and teacher training, State Islamic 
Institute (IAIN) of Tulungagung.Advisor : Luluk ’Atirotu Zahroh, S.Ag., M.Pd  
 
Keyword : Cooperative learning Index Card Match,  learning acquiring. 
 
This research caused by one of result learning of student indicator, 
especially in fiqh program today. Students are not interested in learning fiqh 
program. That is because the teacher just has applying the old paradigm. The 
teacher just applies conventional method that is talk speech method, question-
answer and having home work. In the end, the result of learning students 
especially in fiqh program in MIN Pandansari Ngunut Tulungagung may be less 
than another lesson. To increase students interesting in learning process, 
cooperative learning method type index card match exactly right, because this 
method can increasing students’ group work, student being active in lesson 
mastery, getting more information, idea, skill, better thinking, and expressed an 
idea to get maximal in learning process. 
The result problem are:1). How to apliy cooperative learning method type  
index card match in fiqh program on qurban theme of five grade of MIN 
Pandansari Ngunut Tulungagungacademic year 2014/2015? 2).How to increase 
the end of learning fiqh by using application of cooperative learning type card 
matchby student of MIN Pandansari Ngunut Tulungagung academic year 
2014/2015? 
The type of research that used by researcher is clas action research type case 
study, because of the problem comes from learning practice class. Research 
method: (1) planning, (2) acting, (3) observing and (4) reflection. Data collection 
method: testing, observation, interview, documentation and field note. 
The result finding are: 1). implementation of learning by using cooperative 
learning method type index card match can increase student skill in fiqh 
acquisition fifth grade of MIN Pandansari Ngunut Tulungagung on qurban  
material.result of student learning are increasing start from pre test (57,4 ), post 
test I (74,2), post test cycle II (84). 2). learning implementation by using 
cooperative learning type of index card match can increasing students class 5 
learning at MIN Pandansari Ngunut Tulungagung on qurban material. Looked 
from observation session, student getting increase start from first cycle and the 
second cycle that is 77,5% to be 90% by excellent category.  
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 الملخص
 
"تطبيق نموذج التعليم ، ٥١٠٢، السنة ٨٤٠٣١١٧١٢٣ة الزهراء، رقم دفتر القيد يعإيفاء البد
التعاوني نوع المبارة ببطاقة مؤشرة لترقية إنجاز تعليم الطلاب في الصف الخامس للمدرسة 
 "،٥١٠٢\٤١٠٢الابتدائية الإسلامية فاندان ساري عونوت تولونج أجونج للعام الدراسي 
ليمية، الجامعة الإسلامية قسم تعليم المعلمين للمدرسة الإبتدائية الإسلامية كلية التربية و العلوم التع
 الحكومية تولونج أجونج. بإرشاد الأستاذة لولوء عاطرة الزهراء الماجستير.
 
 .: التعليم التعاوني نوع المبارة ببطاقة مؤشرة، إنجاز التعليمالر ئيسية  الكلمات
 
الفقه، : إن واحدة من المؤشرات المنخفضة من نتائج تعلم الطلاب، وخاصة في مادة خلفية البحث
هذا يدل أن التعليم لا يزال في تطبيق النموذج  .ن الطلاب أقل نشاطا في مشاركة أنشطة التعليماا
ذج التعلم التقليدية هي المحاضرات والمناقشة والاحالة لذلك و القديم. والغالب لا تطبق أسلوب أو نم
تدائية الإسلامية فاندان لا يستبعد نتائج التعلم للطلاب في مادة الفقه، وخاصة في المدرسة الاب
ترقية الطلاب في عملية التعليم، والتعاون نموذج التعلم بالمباراة ببطاقة نجساري عونوت تولونج أجو 
الرقم القياسي غير المناسبة، لأن هذا النموذج يمكن أن يشجع على التعاون وشتراك الطالب في 
ت وطرق التفكير، والتعبير عن الأفكار اتقان الدروس، والحصول على المعلومات والأفكار والمهارا
 .لتحقيق نتائج التعليم
 
( كيف تطبيق نموذج التعليم التعاوني نوع المبارة ببطاقة مؤشرة في مادة الفقه ١):مسائل البحث
الموضوعقربانفي الصف الخامس للمدرسة الابتدائية الإسلامية فاندان ساري عونوت تولونج أجونج 
( كيف ترقية إنجاز تعليم الفقه بالموضوع قربان من تطبيق نموذج ٢؟ )٥١٠٢\٤١٠٢للعام الدراسي 
التعليم التعاوني نوع المبارة ببطاقة مؤشرةفي الصف الخامس للمدرسة الابتدائية الإسلامية فاندان 
 ؟٥١٠٢\٤١٠٢ساري عونوت تولونج أجونج للعام الدراسي 
 
ن المشكلة يتم حلها بالممارسات ( لأKTP: تستخدم الباحثة البحث الإجرائي )منهج البحث
( ٤( مراقبة )ملاحظة( و )٣( تنفيذ العمل )التمثيل(، )٢( وضع تخطيط، )١الصفية.أداء البحث: )
 xix
 
التفكير.طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي طريقة الاختبار، وطريقة الملاحظة 
 .والمقابلة و التوثيق وحقل الملاحظات
  
( تطبيق نموذج التعليم التعاوني نوع المبارة ببطاقة مؤشرة يمكن ترقية نتائج تعليم ١): نتائج البحث
الفقه لطلاب الصف الخامس للمدرسة الابتدائية الإسلامية فاندان ساري عونوت تولونج أجونج 
(، ٤,٧٥للموضوع قربان. أما بالنسبة لنتائج التعلم من الطلاب قد ارتفع من الاختبار القديم )
( تطبيق نموذج ٢(. )٤٨(، حتى دورة الاختبار البعدي الثاني )٢,٤٧ة الاختبار البعدي الأول )ودور 
التعليم التعاوني نوع المبارة ببطاقة مؤشرةيمكن أن تزيد من اهتمام الطلاب في الصف الخامسللمدرسة 
ة، إن نشاط الابتدائية الإسلامية فاندان ساري عونوت تولونج أجونج. انطلاقا من نتائج المراقب
مع نسبة جيدة  ٪۰٩٪ التي زادت إلى ٥۰٧٧الطلاب يترقى من الدورة الأولى إلى الدورة الثانية من 
 .جدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
